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r . i . K. . Austi N,
j^y
,^H
^U/tr' dCt^e$ (!) d OomuAof ICjU
Uftucil iCUAiC Uuioi tiiu, ^cWwcm orf tlwuiinj,
)ia&kdrat Cuit c-Laiacfa^ci k/ twJfcua jiakoico iaun
luim. s
ictk.i.
Mctme. d dwts ^ta^lW,
llope. ^ <Ufl/w.
OlCuJo^n,'
ffltowi Ifliroum luJ'if enftu&fc (5 urn,
l%-» £*Utf Ow fit'falotfj&Ul luHu lle'lfflD&rffH^luacufo
lQl£>, ^YoCt(A(A k S CtiovtJ<.0- jfoktMjj ib,t H^Wdsl fi^Wfrd',
I^11 ^lfiiM/»|0inxd tcr $u (?u dt S&lowiitci -
1^7 feCcwa facwtvi/icA fc llCL^iart. kcCtu^J(111' Gccujjad wU EomtMfi d^fca dwiw^C^ 4) iff K^vwtt^vfe,
^ iw-dttfd: D&o-ffw *. falU*Jr i)i UsytWiOMud.-
^iax.t ^ \.VUJLIM£C. -fwV fcdfcxjE.; hydfeid ^LOV*.-
Softy (Id'Uvi^ud^, " *7 - tfc
^ owvj<5iCu^dC , ^lihiXlC fllu** CJLuJfiJ^iau,'
QujicSl&H-> 6^t|x,tUo,
Xiikvv; flhvufy.
^ £cJi.££ died c| /Ddwit LUiuLO^diiiMe^tS
\XU ci^ciuJ UiuA^iadi
Ovk sufei dtidL fl
(W^uh/b Oi£u<^Cu^( t/U, ^crinl htfitflil,
'PtfiSa wal.
(v'Avw YVU ^ CLCCttJmdd kd/latk dn
ku OufCad^t owtj^uiJr S) W douJ^; YeujMMfli* Vou^ii&4kftf.^Vvw^ktc^ to U^CtnlfiU dCu^ ^uiv w Uw
Ue u oUVcuuu Cu*4 *hm
^unftou^uu^ 0Jfkwwt,
%cd ^V(S\mC '. Me/lltel uX {{a CUA-
OdtO&kvM ItuCl/lVlUJ,
UXto iu^o|e4 oJkSoilowdCa -HWbf CuJ Wu5 Wc&S OjlbUwi ^ ? &u
sbactv. ^VaJUU^ ftwie ttu i/aua& dL^akc
C,(SV\liVCow> ^ Cx Kittled (totcJr^ U&xu udXvcU
■^TUIOGlaAAA UX &4JUVVXAMA GuC-C^w^pCUvvtd UrtHt C^otut^duAk
\Ut IclA^'Cl OLlVlcJl' ttftll GluA ^IGcjuU-
'VjUUJcsMa ^Llumc* CUtJc ^UULuAivtVo,
?oJritvi tou, &uC^suaoM. Gixx odtacH s\JL*^oJKuu. £oya*> a^r.
^VcdiA ^14-Aajucji CtfwbuVckd GUuj VixvU\ie£ (juAidie.
Itylf n>IcsVcuU^ CL ^ ^tue£.
(XvU Vvwdt 3 CU^jU* Ouvi Couw*^
'T&KevJ'
aiuwxwvU cU |p«AjttV WG.U6 uaM \({[Y ULm lu saAiu<^
Us^ax^ & iu<> JUsjlJr\Cua Au* k & JlflM ftdluo Mtc<MtSrcJfti ^AGXVM icn. k c^lOlW^(U^uK^^lt^ocu/,
VA^JJAA W CcOiA CdjcCxWjl ^0/ Adft^ UA\\» KUvUuJta ^S cJlfrwAtA Cudl GIWum^A IUVvW (UJ AWM UAAUV
tvrwiAvtiV/j C'^um. AWvJ eft Au$ |iftwcuteJ!.
^uuucj ^rwXA-uiJf<ft \<w$- ^aSr^ -VidrustA Ka*IIuwau ^ IrA ^CUuSU k.cJt (W t CftOekeA GuUHwiu^i,
Xd ^aJLo C<f*&h «* U tyX* Uti" ^u4 U&A4&
\AJCa Wtfsk (Ydr^ctaA kwk',
^ust dn,cu!u ux/vt owi fe'*- fewu-Mu cu^l |feu lAum
"Vvv^vCvwtv^ U.Oa -Utvli'vAA^Cxttti, Vt-V/i "fltGUvU (V> OL^Uj Q/®
k JlvMUvi' fW feci' fetu A\wvUvuJ UAa . lUCHOAt*C|(Lj Cit||uiulf/
Guu\ Hit yiuiw* ^ma liOUufo Wdwtf Amu £vidu^ (W
A ^>>U iruxtk* (Wi^4 dOu,L UMK£ tnib ^dluv) CuU htulci |
viCv WavJw WOu fcouadi jJ^L vtlzL^ ^UAou uitavvtfJLj
Iu4 (jatcK^ Co^^uurf^ci Cu^ -irvwvOviJUA(, ^lu wfcudd
Ojf \Iua VtAA^e ClA ^CUl CU fet UmA^ JNaLj '. dW)' few fewit
iVufeuA fes ACUva, uA IfiL y2' CIA | OA, Co fer CluJ(Jua
Quui UW^ Ou^vuikCLutJvu^ t-U» |cu* (rt^a* Is ua ft
4itltUM£\ fl£%^w*Aluw^ /iCUA-l'Uut.Clwii Jx&A A-tf |D(LcU|aa,1 fe&f
W^A/v UaxcAJU k S^A-o-vc* ^Wil' ■tyi&icJL J( fee OQlum <|XiM fe«
^OuU ^Ukidl feiMfe d' siriu ^UutOtad fei (W A£wd^/C'$Ai$&
W Uw> »Vu<nn Ctfe it sSiCuC. EiGuaX> Ctui |til' cfe| -tid»Av»^lOv(,
^UAU^ few jiaiod fecJfitMV feed teCtiuTutu^ Unfile GuJ.
GJ^Slui QLU OuiUu^J' CUeUA -{aUV. L flu 4>U4UAX j^iai -
^CtVv.CvJ^ UftA SldtuJl Itffec iU/uK'i UA CcjiAt^ I'M
^bu.A. "jjncvw ^ Ca^-owl lc& uX UHAx«u»^ fti'
o^uv ffv\"Vy\CLvj b1'" CucA tftkto, lU feu /GGUva
Uj&a dtuvidrtXftuf -
ItyWi-'io. 'He, Cdtudci dLychrt
"VviiiV^S (Itu/U^ OjtucL ^UvW \iu? ^U^jKm S(jvijt.<xA fa
\U- SvUwCu^duu <3| iw> WU- Ut |el^ lu* Uvcib Wt^
(W^ QaaA feuw.Vw<^ «|lv^ Gt^ VU} ^CICjC ^Cd-4 (1M< tfeu«
fe* fetkif. drclu^ DlusahAi bu3u»
AfU.<U|vJl OuJi fe<w WLj UjCUt k Gti|l(fVviOu^'tu*>i.
A \WuiwSf ^ du^ouwod'ic^ ua* VCAij wuife^aK/
^LAJUCVj^f Uu bduu ^CvC tftu!
JftbvJf ^Qumx lo J\cuifivi cvv (ijvul \^1l k'
1>v \>tfy*LUiA tWA -tu CcdlcuJtdi 1* Uw \Uj>^
UjCtLU -iu \£XccCU^d IuJua Xuvu tuoL - H Co CuvwiiJ'KM
'UcGLuu ^cwxtui*^ (jjuiXVCt-v^ CkuAU^-^Co /}|l2uf tu GUAA "&•£
tk itw VvWU (JV* lIZl. ^ Vrt»mit £&jz<t hitWMA.,
\lu ZfU-J^Vl (M \ltOjM& CU uvdfoMj Cu* %L^S\i Gu-u1 4^
Sl£Cjvna-wuaa^. tit | H 2 A*&-4 ^ cW CLtLu/uititi l& 4lu Sifu-^ 3-2-0 tfvi Duul
£Gl/A' ftWcuU L VU^^flJ 9^ 0UA^O-^ I^Z-I -Uj(ccu
^/U. ^liu^Cu^tJi tw£tlc« «U\& AiJV** tw^iotuvw^.
X2&«c||f UA OtV (^21 Cu*i &|£tu-» Jlii"/UAAA<J -^t^vwd -Gruf^
ialfu ou3«cm^- £w> fruuitc ui|ijW
C'V^ Cu^d ^l\ji 31LV-UUUJ t* ^Cva SA4i(» 1X&4VH OuaM ^JOUVUCUU
-L^uaji ^u. AjUu.GaaU^[ Jftuvw 3^ fi. - l<hi 2a*aK^ £z4". (^22-
V& LyvO^v^iX/A^tv^ U-&* iM^TU/id Clu4 iSlcl/'Uuui -U/(uaa *£w»
\\vlV*iLl Z^MirUA^A.t^l ^ 2 (LGuaaC 1$ (HtA/tAtM U*4\\£Utiv
l^Vl CW-A -U/C^ L&/Y>u$2<1 ^i/V tiu OiijvJi Kua< i& tti Itwulcu
■UA^U, ^\x S\JUaa.Oav> li. UaAtiJ "Wuj "UaI 'Uo V.VVA|!A«(iv^t>Jr'C/wU^ti,
Qjf ^(tw> ^jUvvt ^U>5 2a|M AC^CUa & |wi! QcfU totllv & 4uuu*^
ZMAa -<jtu I©uM ^u(U.dU ^CGavo Sx-C/OC-tA. UaaKI ^ Cwi^*kci
WAx*i. ^.Utk/udU Ujt* UrLp' <4^.
'V,(xVw2AA' ^iJcctv-vwii ^VcvaaC OAA 1^12 >CACUM &
'
IAa/a* ^\A Cc&o VtV^ vli GuJl dfiEc/lLU-vw',^ 3f.C2/AwWw \^W ?ve ^£|Tlviiwt£ ^ ^Quax\ cck oIajim
\J-jl. JISUvaCuXa^ U/vAvt ^J^MX lAlit Ccui U* ^CUW
U ^3i\-M v.
sv^AMud^ UKM V\)wU UA ^ta Wl^iWa
(Wi "iAo^ utu vwXiAt irw
^vCCovaijws CA^ VvA. VvifvuXow, IvV^oW uA*vyCUuM yn^^V1^'
On\ ^Nvwa'CCA.
(Cub.
Xusff V VJiujfiJr list I Oik. foafauAfl.
^^VtCi UamIMSTCiM ^UW>H.
Uit\Jlb $a |)a^Ab^Saulwi.^AlsW ^ IClli W /Vvvwil GuiiIti |Ato icju Rtuiu^ W\!h
\W UM^uutcJi 5jV*^j' ;lvwk Wu dikuifo .huwiWMi Awtfllt iuj muwp
•fictkto sWw tfw Ird^ oluiib Uud -Wtu liu
•uaWoJt uauvkku ^ jfoet (W aJ' deei^iuJii (b tfte^ GUc
&IUAMJ JLC^. U(UUa (W |ttk4u u)|dc^tLdfl. Ouu cUvaJkdlLj (Uui Hu &jAkA«
tcaxat v "bWny OuvA ^Jjfoj.iu iewCA t^U<jU, OuU vw^a-I^j Ucatal CuJ Mu ti/vticcVal
$vvkue*A» '• ^Uj CUt CjibfcUu^ 4vwuluu UiCuxA oirajLw
Qaaw^ fc EiIWa. Udi tu ^(UJl (iuj^,
Ouu jjinac-K'tcJl^ daudU J £t&a CuU Ka /iltuX
U/vlc-oimU iCcJLj,
(itu^vuxd. C/i touc\ii a ttOiu duA ttu ^CCLdj?
SJUaav, OtcVUc dl^cuv.cj'tliv\.
CWJ^ Cxid^tvv CW& ituck.. Cult 0Cuud -ftifatfd>u^
Ous \lu fynV ^ tx \rdLf'- ^vGUrt Ow -VwOJtUd
\>W ^-Cua, i^AU* CuvJl ^JU 6j /aJpOtff. ^tu (WSl&
CwA ^touJL ^JUxuV it) 4wvu (iu|)^
AA/^Vv^Ovi'
Jl dLt^jaCiVHcJ^iM 0iA4 M/w\C t^tvuvvC tuu
^btaJUjut fw llu • K,GAJ^C %CCct*« ij d/Vlul C^CHVC^XAVV
^s.Du'w \jU cdltjwt CkJ^t^ |pcx/OKcXLj Ccd^uvt*d
tCuXl^ 0c«ic0cC^tX . CUta* Cut IvduA^uU U&*vt
%L44.Cu IvO^i WtfwvX ^CuJrcA .
XCtcu&& CuU CUut .' fkx titaJtcuA^
^SUty^u CvM, OmUm^uJ)^'lX ^Couvwfij {b £^£Mu$t'aA
Gv. GIPUIAva^ Ol^U^/ICU-CM. , ^\tu Ciu ^IfouAM) Ustuu \^Ci &ltCdU*>
^\-(XvC ^U' Clvull iitut CtAX -W^f ^u.cllud' &W4 llu |&eu-u*
by\fvj IvCtvJU CUvd ^(slcm iVfWkcutdl Cued trntojal'd
VV{ >V^CcXi Cuu ^VOuuXul Wffllvt lM C&iSWt CLwJ He
§a,Qj> cmxi\£CciccI Cm. |^u QwJ^ao- -|)Qu^4
dwis.ci'Cows .(Cvt tedtwevC dju^aM co -|)Clik<x££j cJUcu^ &u
Hu tcwjftuy GJjv^tct&JrvOW ^ O^HMAvJ'' ffu)' 4^UAAvfOt "|Cw>d/lU<J
Wu SVt^vvX'A (m*-A Olcna (TVv 'VvvbVCwi-tvvl' ^-dccCWa CLAA-^1
/Vo OJCvC Uu ^Oc\,|u& dfC-luA^ flUvO&Xtfn, -kfiku.tA fiuduUwU & /acitcJWL -feccwai .
3rtt|W jxASUjvtd UwWttf? ij Vtttf UuUuuGjU^Ul & &Wi Cctw kStMrtk C^d fewitanid'.
"VdteV fc-uJlpc\JtaftA Ks^t] lOriS-VvuttkM
-Vvvw&Vvon ,
XV Cv5ld cLcsWlW uX O^ca^fc ^cu4 Cuia/Ulal.
isu^q (bcjj/ Wjttfvw VciSUA CrU VcH (k^Ufl tfllwltfijt
„ (jUJWJ^ M HOLUAA Q-diu, ^A^Ax|C<iCvtA.A. U-c
JoHAuu/h : d
^ve. -bouv> ho^Mo^io QuA ^ccuWu ojit tocU
\m|$(mWI. ujcSft ttuu ?i»vu4 u^.
^X|m A UiCU cfctocutd.
"^U^«A iow ttuiAl WCo fy. to^-w- *yfivu $ l^lruwi HAU
VtwdscM/Jc c^WdA utaa*<i UHu HcWxi ft ftuAuu.
^l$\d(to T\,5VvA C-ldi UMl ^dk/ccX-C l/^A-C
^v^nA tfuiU *vACtU«*.d. Irke -VvRsvvCs,
i
$
HCtto/vujj oV&i % ,
^ibai Cuu iUuMtitiM
li|yv^oliCihi ^.Cadi kilojiq&aI tu {L JelLioU/ui ^udh-'arvt*.i?l/WwcJL HCjAOH, Stooal (M,ioAjd ojlcucdi tda. o^
Wfti A Wi Wtutd |tu hrttcua lit'dm Mlc
O^MA/U' "tVlQflf'OVA ty\\M£&L. HtlCu Q/1X ClWl/ WJ Ouj ItAyX
-Vudfa Ctwi cyu diiia&t'eA, Juuu 0Lci4 cWk t ilu Wft. %tgQM"Ylcf|)CUu.|ul ciluJ&i eu, jodijocil't.tfu. Outd lit* Qjjtcuid> OMCUfaiJk
W&tt C^Cati* t(Uc ClUc U jttlriM W&
diiltft*. 1
,%( ^ tyuu. J I fylciuia ^
VfUuL CylioW mCtu tu cUtu Icyw .
WfW ^WnC/lM %vau U*,
%t OGUmx ikMkcktMili&fo %<cut ifo£/u(/^
UA^cIU \lu iwwdj SUjiw.
3 uCrUm Htctu^iU.
f
to Aao ^ iCltf
>\A (^lOvwi i r^pitu^ n W/i,
to 4u> tlu.Au\AWA ihx^ld WL \]LIWW**\ t>Wl
Vtv£ ttfVu^ W\u.
^ $tf IdSr^^oY^f S V/W LWiUq^lliAxtOkS ^UOluw^CA %jl
£ KQU/vumcJTuflVL
> 5,
(ktu^erOjl'to , /f/ I $00 ,^iUrnJ"Lt& U&cS'l UoiJ LouJU/ctn llu(Lj iGfyltf,
^ot^Uacfi.^1 2i -1 'Bet. ££i*k
£rOStu-<yf>£uX^. 1*1, "
V/xCJli E^jVkA^EuJCtjJ'iO 12> "
Kouvy i» ^
■iu^CL^L-^- CiEJLl S - 6 -^0 crtuvvc C^\£U*^xii Ct£Ej ' 3 »
IM H^Lccc£CCJ^C( XtdU -fj tfL Cu. ^H.Wt .
'iCi% Ojbih Herd Cou.ni'H'K&cU on f&u^uih/?if.
[)jJfi ttctrd iou/vd' H" $1 00 Q
'PoLjiuctUa/i tiuJfwJjAvlf&i • /$ -jaa. cuJf
SmciW 1^"6* •• -
kciJUp CiEE-j $ - 0 •» "
do v<x«- fjJLiiu), H" & "
ftcUoMa-Eto * ^ " -
^ oJicUci.^Mm ftlcUcd U&a duwtc^&i flU* IfUitu. Quid^t dj \tj
IlU-CUwfyL (S| -jit* -iLuJk.
"Htcicusc^ CtpptayiLuc^,
C.(l|^a£fc 6 jtuck^cd 0uc4
jcjbfc/ tcrttuXq -Wf dtiaa^ *U*IU*A£,
iYUiAc*C«J^ C^£*UOuCfc<>,
jlpur ^OUX^aCUu^G^Cau.'. 0£t£Vt4 "fVUUktd. flLcUuu^
^ |tu (LOJfUu.Cc tdiKl cLtC6cU.eC W
^SUJU. Oa iui'PU Lcudc (jLcfU^ci^dotv ^ iiu ^i.CUu| 1\U&W0J*CI ,
[iWuCt ^ ^.VVt|A dtAA.'UICO, ^<$W cjlcuv^ pa a ^HdfffUGUjj JU^J'dxau. j
ttejcuv foUvu* fV^Cteo uO, CCuL jitCCj dpjicuu. I* C(jvJrCUvi




^CU^aa-Cl dutt^ Oiud "^bi^W-Cufe bulb jvi«U<^A_er U^cllJi^vvu^wftJ't KuU< *AMXJl£&IILC$ to' IrC
tswJjxrieA 5 8u*U$u£ccdi ccl£o jualt
^YvwaJfe. AVukCeC. flhlutuU
oilw. S^lYYV) UGauJUtd.^LUAUvVom,
^ donjcU d«.Cui W *vu'u^
dim |CuaLl <MA icvidJ&M.
^?uLtd. Mu t^.cUcu^Vu wuA.kuver,^ CU/U»j
^AAA l^uicuVci'bv^ W -Yl^i -
 
fyvJte - LUUicOVj foy&uu.






Octu^cJ'tovi. tfcdUl' oV $u ^aJXote,
^PLcuie WW XcLil^iidd , $u*mx ', to Mflnn^,
'VlftjUtil \jUii.i{M£i. If$ LowCvldoi 5Wl\ {?iojo4cum. Q^AcJtffw-
Dodc. ^ ftiyVUAWM . 6- If. ^
" - ^KQuu^ttVlevL^O'8 • 1st>
loovnjoictuJi''• ^UuifCXK/ ^ ■DuJUlifcOtx, 'UA/tf (jt£Uo,f&wadf tuJvw.
(rCufW dud OLJjdi If (Ldu-u ){ewu|vC^L<x.IfhiU did Ctj&A f 0 (LGuut UtJUtjuu.
\ feflJIuA deed Qu^i fy</w\ LCluceii J IEu (fu^/of
I ftyidlcM cUt-tl Otpd II jWvi luiua dio££ne.
I rVCst^A. dxd 0^1 kk |vyvvt dl^of,
S Qjll Ou*A ua ^eati fedeilt.
^if\Q4Y\od
^Poh eJr S^Os dtu^ujo tad (X tacfCLd fd^od.Cj[ <SVU Wu W diloJk: crw cw Clvouxja dvu. |iui «| W dcJLj,
"XtVcc* Vwa*. CXaa. OifdCuUtA. dtUiUiCj IfCtf jjodjf Hu 4&Uo.
Sv\t CWi ^V^|uAiu» -tvu-dx^u dcuLj,
fjlfcuiM tUmito CuJi CU&4&uK
fJUU.fuu^ Ui EuxiJlv^ |ie&i,
^VOLSTCA ta EvOo 4aurf/i Ctfuiwf'd
^{tlA.cuwVie e£UE.diuv Cuui "Eu# <u>L|e lull tw' Wtwaawifi^,
^ueiat ^OicfC
^vn-^mWe -norUufil dtuug ^cuj xu lui)>M,
>(eujEji 6'|f. ^" lt)u|il' to stawe: (tosF isUwc uKcr^k
^vwic CcuJi 4wtU | DU|ut CUai Couw d ftltadr illutK.
?dK^J/ UJ&A
Cjf Unfllt Cued U<- -Uiaftd lu&tKt. AtuKE $2£ lie j^f'
-ftduexl -ttu luu& Ei&el lii&uie $h|j, dflu Cual Ouuiei ■frij'
ftiue L&0 Urf kuduM - Ua iGuud llulw %- i< |ji(Xu4,|ul fu
■iM^CuA^tvi' frl CVt Qlfu^KnM 1& it'Cieit L# El&uJtf, Gvdby
1&UA4 litCou^t CrtbiCu*, ifll lulfl CfiM.ciii'UOU. UJIH "Ei^s UsVilc &O
irOJw tvJ'dJLti Lirval'CuJ' jl/UMuuj 4 CljfL> Lu L&uiJb{/LtJUuCia C.<SW)louJlr£vj cILMhua tufc llCUc^4 luk Lj^iA,
iviiiwijb. Sit tlCLci tiCu doU\C\ riu. OCUut UftfJt }tf- 5o ^ICUiA,
Kfc Rru^jilS CaWe |icivn tu^LtfCcJl (Lftifal tv/(u Eleai^4 ■EuoSku* Ciswdd^i-tfw. kit& v(U^<jvo ly&iicrd ^
16' Tn<s>4^u> u^t/iJ'Aueectf, \0) j^c^UMt i^dLcUij
UAi'Wie^ Cu^J Ku dUuif Is \luu* UjCm isint^naM^ ■
U"tlC GtllUs ftUrflKcu Qlu.J[ C/OiKAti /(MiOoe^
Hu (JEtiCuA^Cj Ajvic^ul k>' |Cu Riu^cuudeA (3| £cU»
^SjGuaaaQ -Vicr |icnf U^a||4-cM Ue^ la ^
(JVL UU
OJ^fi^ajJi -U^^oii -ftft \ia CA-Cukj SK $u licuu&;
|(U Cui 4 ■jsci'iiuS' Qtftuie^ Vc,$&*wJxiCctoVS CU Qu^ ou>|s(ah«^"-
\su\' fat&lf'tiuj!' Li ilCUvcd Ufa Uu.AccuL^', Xc0diOu<lc4 {Cus ktrvjjVwl''fldS psy |ipu/v Ya.m$14'. V. l v\ aw ./Vi Sliced
^lldi fr1?L| &-£L^ /#Uj Jlt4 Cd (Letowi, OoudLVc (^{ypjr CudLaCt po*- \tu. LJfll /)faj*4J 4i<-^
Ct tyjkiow ?1£ CcCto ffldueJ p k iUj' &U. -tviCLJU
Lfa ^£LC£ ^TU/lu- CLui (LCUtu^t 'J" k loicj^' %c LuCia
kOvJf krtpoil lA^tvu LA U&> fa&atdl fa
Qlx*. su^-jp iM*y | (rt & CUA^JW^ CUiiuu^ffn .'
)il Ujfa G.iirWiXU'fc^ ffw l^Lif- duel iUU&j+t-A UM^'^^uiy
du/UA^ U^ouk llu-tP itw a&Jli d&J !?tuuuv^ CUtcf
cifaLcv^ Cua4 £u» |oce fc^cu<- k- |ta«i ' Ke-kaJ rtfa/ml |}<£u£fu6i
Ccu4 Q, tutuiA^ ajj|jW d-uA^Xj Lfa ohu tu
?CLktdf U05 Jl£. OdWkd fc £-kauX<j lint {uvj^'Cii
SWe
yf
\ vi^auicj'i^ ,du tdaftMuJtu.
CJloOilL^ fyut. 0£uOtf jyatu^ ohpp t Qa^fru/u*, (ftuOuu
| fc Jctd-t 0* jin ffc /Vvwt" Jdo/JF f^ciL 0u4 <j^r Uul^JL
Sl&A AUV* CuhJ citLtfc.A;(Lw|6t "HtUnia<fw>
/WcJLSl (W jtaK tub |ia/Jfw£k Jj dufacu^afriMCj A*u
oWtW «v\. A eWta \Ca^ \lCu to ^uj' OukJ' U* K6
\c^utw <!|^lc« jpui\Mul - Ku. ^CCduAfcil UfRullXu ||tu j&JU
Cu\X X\Jf f>0 icccjfuj^j Cu GuU JUjLu IuLvl^
■|k.1lV L tiiirtfvvi Clui -htdi( . ^AiM U) ilK'^^tGLU <M-
pa QLM-4 UjLa!f K-aa Co k Ic (lau (Jj t«tn^ (w4
^Vuip Ouicwi ^ia ciccU'. % rxXxsLa 4 1^5 ,-6L£^
| JIjswO^J^SLcJa,
Htu Ujj^ua iijtlidi.
QJUL 1luckuuj -CuU \iu ■Ujlt&iQito die
CuJ. tcOU£,
Mvu Leuvi fu^tdL Cuil JuJ( tludil+ Si £VCA)UJ[ YLSL \itou
btUj&itM . ^tl OJU (ItrtiMcCuUofpeiAfie,
<^?w.
S(i£ hjxdi 10 ^CUj 1^JUU CutJ mcL^j b&U.
^cJ"c£u/i $mW JlAajux "Vluu^ (it iudtCL {tuAi <^$<IlCIu>
*\tii DcaSLu w mud miie iJuLut} §uu tluZa.
"^Ku |dgJ'c.1u4 hc^-J dm uSCui* CuU Gjd.<m&j a^j/u^ahA
d,o3d5 3 dl/lixi
>VU. icevs Guu ifC^Cutei^ ij ■U+jUu.syvz
^lAA^fiAt^VLvu^ ClLlvuv^' jjfcUA Udc*£u(5 U*
Cuu. ft© 'rwuxiu fk^' -fc Xl£^ £4 do
VVuxU Otf> &. *$*2 Ocalty jj'Uf Udjik** Cdll buUjdftf.$icu tW4i/u fru (ki^Oddud Oddd clue^ cJU«j, \Ue
id|t (Uiu ioji Cued -j/uo!' <nefouU Uu Vi iaXu3. du
LUfVUeeOd UA, C-dtfUi.
^Htit nulc Lflld d*Uj iWd ttcJkMj tu CtuJ Coutti
AAA& ^JUSVUv ^ccjlu 4/okut* t'd'UiJ OUi |tu C-lutf' ^ OA*(X» \i*J
i** JuL-
^iftu c.WVt cAAoWltu XoAdJ luf».
-CM-tuie oldw^j %tu
^oJfo 0> Qvwrffi Wl <voV Uudu£<j dnx^ kd Wu Mud Owu«Hw|t^OAii^W^vc Lu/> u\ Uu CfftcrwL ', 1|tc« k $j & Wtlc Rid
(WcJU^VlCVN. -WvcJllUv^ \tu ^oJrilJ C^^ijkdoJi 'l KmwC JlDu^e!'
Ud d Wit {u^ (a ^ Ci dOftktA WUAJi CjxI'Mf' ft. U$<fyf
| ('W Uaii Odia uJka ducfu^Kwv Ouji^utuliw Ifc
Witfo cutd jet
w i/faitCc /jtAi* J \ki jpaJv %e(k^pli^
to (!tflui», w
&? fliuMiA,JvC4 cwu.b A fuk^w, rvu (kityL&uiQjfU/u-
(fa- Itu daucd (o u4£ -fHCulia» wU Addle# &/l( IdN^bbdt
Ciud 1*MH>VC4, . Uftu jjatuuw- Qjbec[!jliu liCUufa CUU flu
^aJra/i ||U W Q/u QlUud' luxa&xl,($tl<Wti. uieJ'U'fl.C &h0Mjto d^eutiJ ui dQ/UJ,
XcLfcY^tfuKd- Scj/olW,
tyftt/u Cjl&udA olirw
VCUj dc^vt'ii^ •tvt^CU^u<-^vJ' Ua. \tu. CVUjiccd L OlY cu*A
UXQlumI^ ^2AU\aa r &u utdu/ntcd Jiruu CUtd £&(Ufec^mi^akavi: <L(ttu| O/u ((ptJcjpOude^' OuuJ -k^kud^
k fl!u foucllv doJ %Qua cLicuk.
CVUJlicJl SL&^COU*.
& hjJbiM-cJll t^<LayJ ylcudo c^uLd
-If jioj^oi't^ frK jlu iu^-f cj\la MJL^C oJfflK liuddoujicfa.
GuiWftkj Slc^ttfu. Cl ojlOuuM lMU£joSL£jji*icdui Vu
dUiRfl*.
^%UU CbU bdiJ o* (W^ luQjSjjtA ^GUide
01a W( c^CcUo ^ dLuU^it**.
IWlfUtt %U*io. y^2 avUjfaii t dui kvW (U Av$f
t£ If ?v»Jla/v|uL
^ ^oBiot^a.5 twklruta iu* l^at IteafMU,iidjMM-ohoK (| (L £jIdjjJ, SllWwvci JjlAM. (^U 6U|6u^<IC l£^eu.kufa-Wodie ■"HidDuscJ^tc C(^|aawuci4,
^Ccja^a^ u«. a^O£CUi£*,
^Vl ft&chrCM-.
tuoi^ VlAus. drL&U, I) llu. ■
^Vk£iWJc<s|}ioCtt Gu.CUcu^.aJ'iw.',
^2*Juai tuiK (JU* Oltu,
ca ca^e.i, ftuf (tu u^SW^vt ^Ku cafi&dc d
«i(vu^waJui Ul ftiio Ccu£,
Cd % t(xWiiw^ wi(i Cluiiikj feu* lWj>W few! hiuL& iCLLu^cdriiM. tl ■on iSLCf 26'~ & ° if. Ufa 4MaJU,
^U^AAjoU^fli ■ If, 660,000, KtXLH6r0^&u* faff, phmfynjlfc, '$,
klUjQU^CA .16 $00.
^ L^VUm^LclI btorft couJr
'?0&J/Wu<£i<U 16'tfO. jut, CAvJ''
WCitt 84*^0. w «
KOjiM lupyJ^judto. '4 "
kQtM>^b*to. 1 4 ^6' - "
k(U(j^ - I • 7 <>
\uxkcbftJLWk M
uScuwewtau^ wH^iteu,
-CiU clt&u, cujL Yyux^fc
ClL\b ^IvdUoU* kdjli u* ufijui Cudhl^^jtiu'ei ,
^Gvtvi£0 . S&-«W 1/Vo Xu<Lo*j#iu£»J^
^LCpaFcpvt ^LOd cJlcdCUp) yiCu, £ipsii<
JUJ\jluQm^ S^Fcio.,iKuif i ICUuut^^cow^e^S: "tlo ^oJCilt^cU' Ci/ViafJx^vtljjb#^
( Ct4Cu£iJ'»fk| CUc«l Hc/LvtfVw ,
"^4^wj s| Lvv^jjjJ' ig-
\4a^SC/UtUXvuv t.&icf' tSrtt- |«u*J '
 
Ol(Sldifceuct( ItiM dtocniW tnj Scfytum, OuA Teuton luda
\Ue ^CgJLuG, $ (WvVw|4ltft"lCtohc 6*AjJ$l/Uf(|VUMia (<)
■^AXsfcU' clv&wlW /^tUuflL iWiuw Is tkm ouu
(LCUtf/> Cu^i U4utlci MOJuma (tilt Col {oHoUrt.
Im. ^
"lO'At-Clue &, Ov|ed (ffO i^jqm CuluuMA to' (&e Jl^cut&oo
Xo^'ioJ UucU/u fte» dftu A 3^t^U<wA Otk^lW.
\ua[^ lucw UjuuX^he^OoAC, ^wi^/3 Q.
JA oiimeLd^/w Oui jit* S/lujbhou (yiOfjLa^ojia^djI
OWt Rte UlUilc (rstt|, O'H OuAjfotfiiert*' Ru U/flA ^
C&d^CtJtavwKfc. ° ftewnnc dowj/, ftu aILU -touiAi/U
Cc Wck SI# (LfltotUV , *\lu AuA^aa |jUa-Cv mOu Urtu Auerftle
Cu/lCL ftcw^t QaJ|^|<£v<ii K-du^Cl left* JWlMu)' -uc \iu ItfUrtV
U&u* flua U/flo CL oluj&i' flddiiLu^ , t4f^ tjvt^ ^CIAJO
$ $U olieu udwit UjtJU Cj|l|in^^EuUfij Irtu H/VtfluC^ C^pu/L Urtae
\Ru tflSuAcA SU^MO (Lui Ru t-Cludfl OwJl |xJr H&CCriu^h*ve
(j(GJtauL U/JftVvotL^ etui ^Gl (itfVu, fto |a<vu Ku (SH-Stl7,
XcU-vvto^ notice. Stjtffcu,
{l\iu t|vv^air(^ |t(W^ dc U&tcjwicatt
X6*Y<M» ' l7^ CU^Ue CUJt Cj/*locivo LuCAi bu.2cUjU , ^irC^,
JjpCUu^o CUvi XcJ' ^cUuUaktfw-
iCtci-aJl Id SLfcu&i OU*M, <iuvdCA4.ce ft teulflJWei (\l(tidk vu.
feu \Lsiu: \[iM\ui ytte lut/l •Vwi ojjtecu U/Ciodutvipi,
UQ/^fcWCUu<. lota Attjalw.£ iOujuuj*.a)cl<}\\ ^ yiu ttrtrd.





"He Dtclww. ^ftu o|Uu Cc|aj)e-a/w Is &.GUrf W* ^y\ajU Ouuui d|jjftfll'|ncwt AVCJ^uaa Ikd OM\2 CUcirvwCiicio u*< 0. Ditkiw-tJ jUa^Jl
Uxju |ou>Ji \W daJfOu-tal (koc^ tW ti O^iu,Hit-t UAuu tcfi/j Q*OutM.iutA QuvJ *U^Utc£tA
Aw tea*. uJ'/iacfa^ k fetalWvJ'
<v| IolcJL Ct|j|)ic6(tlttfVv> (lui SlCU^.
^OCXJii. 5.
1Wd. d^Col <jlOJM>MCMu.{Ji Wkutb^eQuJ
•lioJl -Vw tiufiJUat > Slit ltdS QSiu&*p] iujv^A Cfafd$LC&i$i
tUvJ't.d {lu mil' \ -It a biiwdi'lWMUi.
^CUwX| ^aJalW dui ^uM' dduAiUulut.FMA.,Oyit
tyjksA dtu.A CLjti \L{ ^jlqm \ tCv\JUM* , Ovu tftiRui duj
fyuAdavtw W ^CLe^ij^i'Etai/ j^c'vu rlu \umjh , Qv.i
aUoJiicU. nr-
yhb\bui \ fcia 'tltaw.
N 6ltfVU U U Lutf (W Cl
-taoJfU/v^ kjdu kf ic bloMli LOI& Ctu llciulvo, $ j)iiul
cS^i.|^ ji lU hvuud. UtftoAuiti ojH jwil' -W"
CMoJU^M/j c^f Aajvu* OuJ \i£(XMii MajU QpAVULhjzd < ditvif'
\tu U Iwctvc ^vuv«Kt« laJtoi oldui oWtad b jef'/ierf
|AMV ^ Ouwci |tu/> ftk<iuM£ £JjiaX*aGL
(Ui ervci t^rtL Ou^d tc)Mui Cl|a|iavud ^ i&ceck^i
k.a*cdU • ttU&rf i<Vwv$lv> vke ItfiJ d fyiaJ 4**4
4 - ka di'4Uw Q^u^t. %oiaoi2L Unfty. SLb
fcU Cm^uffei tonoJ A*ctau (Lui kau tu
Scj^VCM.
'PoJfifoJ' ItfId (l fliowi', (fai( Uftmuw, tyktdMd&ipu ^flit Am ty(Uj 4c t^u^, cU)CJl4,iccl ft/a d "fvirtt A iwd CjCimabwed
C/t^KtfttftlflUvuA +k> /^etcfti^ dwlwcftk |caKu&' Mrfte KZJloum
Uumj rvvi^V <n* |oa , haul u$w auuo £U^I ftuijtu •
fact CUui ^licut . Hilt GJi^m^MU JdU <* W" (WiXtU4
kj OOu^tv^ Ac Orwujtt^ Vim' a Wltd \dsi\'vi. HU
Judaic ioa> Avuil' ■VVia/iW cru Ita jujCU U\aX|*Uu Cud
AA UXU Aw oL^ju&uuaJwu; £civg tacu Ca^I^I cud
k \L A&utCi' I (HJuitJv |aowt 4c/i^ci^u^,
IcAilt /J£.ai£ Ufl&/U.d (/>£a|ljxj /3ca^ CUd
Wwhiwtkj A^W, ' ^CUa lUU Aw . EyjJLcU At<ww(
l^aitxyufu, ^(vC icju a liHtc 1JilutU CiskrwL InA
K^it/WMt Irtu (kutcvw MU^hoiM^ UHjujuU MitUvtoQ,
HAu*A, Oh flu ciid' (W ItClcI $II Vu^u^dl\M4U LjGA J[CL<jiky
tUtv|fVwv ( on \Cu Cii-ddvuta Oud liuuWt Ac^vA4ncd(djxuaJ&fV
(Lai OtaAil/uvJ^Uvt at cbuuactii. wjajL \x& & wU[
udft/itau^' uU \lu |iUi» i(llu UtaAi.
kuvta. ^vi ^ Cuvuv) Oud tap ft" U&o ftv^-luaJkeJl
Uui (MOj A-lu^tA' PW Hw ItCUtfU cud JtA.
^dLavCj, Slwt ivdo tuf <&V\A\U Cud j^O-tfixlJdLj CmthuvK
(U a. C^e-^UvU, JpaJr UaJ" Laid v"cu Dlud OjAjf W&
JiUt^ cJr Viu^Jr. Qj^cd jja</vu Hu c/U|, mu dfiuctft. (Lwi llf
(LUuui Anfd j^ul'tai* Aulludj, lla U*U3 dUcouad
U ut aJjdptKta WCu Ucc|5fttfv\ai£M a^inA .Ku^tsvc^a
CLUVA \w. \xaJL QttaSluVciu Avo ^ Owlo £tl
i4t|\w^)f tfWW
W UtWci^CcvJt) ivw. dJiaifc^ lrul' ^iIa^ lucto
Ac||uvti< k UCLmaIaU CU iU6o V-ttAj ofoccf>
lirW -HoUwdL 'ujul vlJI.
HcU.vnc^fli.d'^
ttdl Wotftl WW* 4, IZo, OM. WWfc Mtftfl ofc 46^^
Ko.4Hvoujto!fU\ 6^',
?&tu/yvu^A/l ^iuJUojatviie 2-f'^ faa.Ctd''
Wftk ^pnjataa^to lob- If -k&Aae i- le
- ^JdJLu G'f. * ..
£. diU ujalUle 5 • 4» " "
"Ho ■Wcu^cJr*^ fitdU <rt betAejiiciicca -
(/» ^CK- 4 Ctu^O -fttft*'
. jvtXa-C. CUwi )Qia^ ftea^'itUKf' iw.
^ N4e taaCctol' £&u icf bidet en
rite H'eiaiccat ^ l^u* Ikdrttdf U fdai" dwou-W
W Stucidl Cu. <i £ e^tuc-lu *ke Ldlltei ktcocCLZynttu
Cuit^ ft;, djifi/J' jirvvt. flu chuuzl jta}uM»(Li&dt
OjlL id^Utki iJltfo itu/U |cUvti Cu >V^f tCUu.-k-t
Uf(io GjA -fc^r Ctfvt|c<UM. $u CL&Lwuu^ J} tula(feunsoirioM tc|e {jy SUMA^ J
•\WlJw ^GluvuXoi"Lflvt. cduci* jbL&eu "Itti L&u&
Cu Ctu- euA^lvi(Xc^li^ iLfiyvw £U Ut&i' A &.
-blue ]\£u6(UvvvJt tuJ'ui, fytuuiLale byiM&i fe
IvteLcuLc "two 0<wu» tleJuuX.
TOll -tiki -luulee Iua com a
|>aKeJr CL£1 (^||au^ 4<rt/uv^iudCXUwcA . %Ul\[llMM bJ&A |t/Vaf"^(\il'bcJ
tu 100^ Ctui IccOu, uA Ou, •CC iXu^cJ'<5VU> (L(^JJcCm
Mi 4u* Wi illeky Ia& Cttisv^o^A,
W d deaJi (I mlioJiiovL £Wci ut cl
\ttOuML LUu/vw&i. Kuu ItfOu u^icy^zi CjLtudt ^ {tu
(United CUaJ UL^cu^g.11 ftyLciw,
Qvv ftdmlwLcvi,
llu/wp iVaoA OuJ Ermto mjimlcJI .(UuvjwmJ'uu %>c,
Htu (^c^atiieul" fcuj&f'tu* cerfcui* sujimcj£<06^t
Uk. cf&tv» C^o6ii(jl lu$ olylS vU3 QCo-IUa (XAAJ ua. (W\M/s
& ce/iccdc^f. ^OLw^w.czJ't>u. Jp|2t/ idlult 0.zMA
tu tlu jpl^jvhm dj 1 |4^ £<njk*j<?£ea,C L~ ' ' " ~ ' ^uu^u 4 hy^Jp&LoJtu Luzum^<
Uuul KiaLi
W^CMIuiAIAU
Cljito fl£ut&uuwj, Cw. &<ljrJuE Orvwe fWa cLuua^, UcJcL
tiyyJ.e/u^cJt' htf idMU (JU&yi J$LC ($**£• *%ji
yKi &LWVU4 aityw^ C.&,CUyi4 ■ %>'urfuu
C-ouftd
mtfclUfcdjvc* A"^''
uj au,aavurt^<> . ru.4 irffvu4 OK/WK* TK> c.ju,cu u
-OUftcL I'COuvv <fWL J (fa OlUu \i. deJt'uhd.,
% iuioi I$k<rtiA ftu^QjAA^ie.
CUI^uaJI Ifa UAJ't/ifafa^v lSa^CL, jujou hh*^gcJ
bttfrtl (LJiltt*. i<fCt6 f^^icuc tysvU'dlari.
i|/(/(oi |JJUc-Hoo Qu^J- Cuiou^L ^Lsvii VZmlI).
V**jfa, (d^vu^ pfi/wAtjH J_(fa OjL(U~&» UKM'U>i$i bluteCLjfoo OUAJL CiMcJ Ux^iJlf'bQ-totri*'
Lu&a udl M*MA-kid Cu (fa |i^u Cd|j/Uc£^,Cu ^<4X1^ U<J* olttu itw^OUUu^t ZUC^cjLMJ-
fa*. fyyUddk CtxiCj' — StiiUvJ, <2*£&




\lvWVv|t Co'lu^Avv. ^(SVvCiA^ iCli -|)^U£.CI^cO Ou*d^AclX(JUa.i<ws h^cAJ Uu L^^iJliilcJtisyi LuCrthft dkutf.
Hl/U tllVftfrdfQ U/UU ,. to^lAwt C.flju*ieUt
1m |w4tj^kh-W r {tu IflJlAt {iu /ttolli
dwi'&^wt iluAoCAjifOi UJ6A db\uM^koMx Jl&CL\r*.
|Al£AiJ<^£/ui/ t-j&d&o, 'tf^U K^rri Vt/vsdU qJIao Zrydfc^UtJ
^lu*w(/irw5 iiuacu^lo, ^ flexyiif^ ^U» dlu^ &factcdL \lu
iUS/J 1cflu*JL $lQm, ^foliucfas)r
Cw-A Hu L(1AJ^A, l&nnC /LAiC&9,
(1 LUA&ClIM**# (JLtJ^riJ' tild&iuA, sj/f^w
Ufo -tvtM CuJ {lu pCofilMMj IcUjAl RiMM*.\tui
YVUaC<av> ^IULvCMC*^ {i\Jt dttpfidb (LttLnAt iliudtoatirtvvudW \i/1<tuj OAAjl cLicuiualti. ULvu Pu^JLcJiru. Auto
Cw|('U'Vw<lflMj' 4lUM*.ywi/\VJ ClU^C^l/CHtiX fyu. (uJtlA .
^fl/Ud t&M U/fa W* ^ ^iukUuuA lu
UjCucJc ftu /ifcu. lc& U^ilUoicd , %t Atu/ tltfUrt) UrOt
ttsA&ocMtdl^ iuitdiLf lowuctti UfA (juJcdeutat, %c diayu^
luCw ^4 |^umL cJuflului W \lu tuJwhtu<<il C.iiQji<ufvi4 L
Wu ftltllt M [lu diiCUc^e iM- {Li iuu, '
dud TCUtkrvt cltdlicu^ fiuil&Ut/W
(ii^Uvcd Dj' lu fuiidtj COM (Lui tu|*/i Ei( amjJU
Ct Uv dt j/jflltod'L&tc-pU, ^U/Clu Lp^O^A^uho
CU/vd -tKU/dtf^oA CUul iu^f' Htfi' KixJt^' G.<Ue
U/fo <£Yii Xtcllu c\ (ituJtl ^VuilLld liukCUAuuA.
M, 6WUrOV (ii£4 Xo 6aylii/" i (k/v{itvc<se uA U^ucli-
(taibdfc luo C.0A2. to Urf Oj/K&J'
if/,''. rt ~ l"! >*y li ., Jv ,'.(>. (X i V \r. * t' 'l^. /IttrvJ'uJ'liM. h i vaio (TuJ^
.. jdJl^tcjO^SAil ^CU^afwru. [jUukCJU^Jc
UALit'Aittc^/vu CUl<riMtA (Xu Uil'X/lUu^ i/LKih
^uoi (UJl OuiAciaru c-Lcux^ c)/tXu j^((tcllo.
CdU ttie Utml yU oWfcu
«%.Oikdifa CtUSluA Ax* £l&Uh j/ltaJt tii Co dwLCq,




OUemd IfolbtofiW W fW'
dx&CKtUd ^ Von X tCYwtru^clu (.3) Um,&jlx Hi! \dfil <1 _
lutkactuU ^f\idtX). *i{uolccuc
vM , (A t&UMX Cuui tuA^otoytoJl J^u(iouCp ^Ouf&i "focf
(jtouJL^'' ut -fvw -tyvu^d ftud uF 4> txtuJkcoJ! x*?cfe, wp
ov-w Cu^aJL \fovt'l+u<**JbsMcJL tiki (cittd $uz<£
%-u- c^jijjyduvJr^ !\ Cira|caMA.tvt^ dld^vuub -fry"fidfld' 'VvvgfJ(,£uv fliOLUvu^t^tl'tBK. L/iX idhlch, it\& C^WCLm^i^
Mu tua (Wl ft^Utw dSltcuv^ ck^uA Wd CGac k- &
Dv\t ^ ^y^^LcJftX i^tJcCXvwS ,
vv LUnlwcb
u|> "^Uo C.1W. (jblCWt CiiflvuH^w k
^lISUUX I Oou^i (Ck-O^y, lu. ^|/U Ijwaj. *vy* CUa.cI
<4/vwvv en. ua |/CLbv(xk ovu dkiWy* uX
(yiC^CWj UjkXck k.t .Avudk^ Uu|j(^juvuKdAjr lew. {{acJ' Uu- djXiQM- A (T^e- *li'laXtaA^H.
$ •\ta sluXc tvi Uf&Cciv ^T^jj-Lrui Waf iV^Uafttvi k -U
3 C-OtUSSton.
^LlyuICIS ^ficittvico.
%Lcy\'L fkfl falloioU^, by^CiXti J kcJxx^ta deoc^xtd UX- jitca C^mUuiccdlatt
di' Co Clv\Jfu^fky iticj/ $>* QJjt UAud&u£l JjrQ
-fctf 10 LjlQM icftll^wLo tlfozL k jLoJf cJflducH QsljUl
Cued, n\ - ^x&c. {jt) Cuw-dl ^cch. b-ikjurtuc
luJ^Utuia Co "VHdSf' Cawi.yu.ou \
SlOuyviecT'oJ'LcvJ^. iLSfeouw, fl-Hitt. W.2>, 1Vd. ^yi,V^cati.
tlO|,£ '■» •• if0, 6'9 to 6#, To,
%^LQjUtQ jrtirU^ \tti iiAyuixJ tluuuj^i
d Lcjw duac/wfcci Cu Ku idfvicJttvu ^ dtiiazc
-[$' 'fVU'U (L<ynvvwevt U^- -fYiCl&s,
^tu duciCLu dburtbsfto Ui/^uiccfM^j CuxAJfcdfoJhr&t , f oitc tf, tffLa LCiuu tCU*~ h ftOuJi k'
CuXeUvJ^ cJo (yU^Ccw. . Ovu X*J&-<rk i^v« ^-e«is*vu>
CL^tcJ'^d hfLCMA. 4c fLu -Cufc "EUAC
VCcufIUU4
^jtaAJ. U3 4U lu^feu^ l)j
\L* LdQJAzn^dXAUA. Sl-cOofccixo CC1X Cdtcui^, 1
^kx Piu^aoJ'.U/u. itil^lxCU^ tyCe.
&UUU* Co Jjuu^ibj -tuwal
<y t}-£&0£4 TM-OU. £/j>
Que CjUfjuM j^%LauJku<} (Lu.Jt ^Jl^^in^tUuuA .KuddU 4 10 (JXeUUlE Cu^ii j VVUj, Lcntc (LowJtiau.Qued. »U-U ClCC ovvvjoCluiC^f |rt/ CUw C&ftiLiMo CMXLoJc. Uc
/)fuU * Htu> C.*rvu£tl'cee<' ^cyvOM j.cri'
[)Qjj<jicSl (jJLQiWr OvtiduuiAb \tu tciCC i WLuJi QuJ
iu^ts CUU LU/u-ctvcci Cu a (iJj^uf /3CQ"^k-
^TUx^VtovL uXeed-v 4vtcuf EL(W "1^4^" ^ ^




Slxd ■ .C$6ua. d?W dujui Oitl&Vv^^CUiuJl
iuCj^UUvwcJ'Lou. . HalOuA OlJt CLM OUOI J(C
CLj/lx^^d J^QAI"'} OluA liu atlQJJU "tccame, A^^cdteJ ■Siu. uC.dcvv.Cf &/0u^/£UA* £/0Skx ^AAV^A^ O^qJsJLO LU. GX£ Osul&c IcC&UUi




|{u ttW ^Ctjueuei dCufr /]k<W
%ktu. (jL^[lc[°Lou, [ItcJf "* D, (tifjutc;3/lld». -lotllf ^Lu^-d CxXd t Irla




C> tu Lc^l&ddf<^Jfu*u, fe' *Lf*
cU^vW ^ StuW(M C)lmJ> V4tUfa ft) ^
lu JXtUl<Svd» J /Olc^Cc -lot/U.
vtt(u!uSuu| ! fe- M cita til. 0, (8)
uX LeWL&u* i Acted Gtj "dc^ 1 "f<Xu dvoirei
■wJr dtfj/Cc cd ^cCLu^ulcdcou. Icr 4i i^Ua&vJ' tvc G1C
yvvc| CLGAC^ Guut ILvui tuul^Ao -tViCM-Puotcd/fc (
U C-CVwvw JVU-v -Coiiti ode (X^LCL^CCjlum^ "(rdrrd
Itt&a .CuJtt ,|'L|^60c£ llxdCC-CutU*
<J<AAJU\JLQ>A <y 00 VOla jt&U to




^ftCUtJLfcSd/L tvOl&MftAMlJfo JUHJU ^UMOI ^ OUU
tfj tyil Oiiirtrvt '-a^/UmAus-v^cL UiAto, '"^iiAA -UATti cLioC^iiffid
Uu ftu (UJUTl^cd, UX^Cu^-al Obu^l CWcMOtf^ fU^cfrvu),
Hu fru.4 •YVUj tKUtf ftu. tavwJuUcui CjiduOto JUrt/u (Uto
JUA-Iguio^UI Asulf -U^ •KkwJL ^j Mu (:0am -UJOO fhto CUv^,
WtCl^W.uJ' ij "|^u6 ■AM.t-Ota'&A-UAilJ GjX flU/Ujid WtaA JU&JU*^ SICU^ U ftjuuu*. CiH&u- -UyflUi dQ}tiu.(L OuJ*,%«. ^CtAy^/do JkrCAl J) $n cUaCAlh, ftpjie,WA.CX AAiUiOt ^,Qurt. ?UM fc- joCu^ -Vltfl. cLol HOJ olutruT
Vwduu^j, W Vi*wJ< dew*. ^ ^XvttoU rluJum .
(AilSiMM O^pjotCU. \Ss ^A»CUjr<.
•^WiV'cl^U'toJLlU HOjjuuaa.«A UU 0]A,QluJ/9 '. >VM C-OAto
\r . ,wl ft \f .A. i ft.. 5 . .i *l ..oft/ —fK #1 ^1R\«- Vaa. IXL^iOXusru, a; Irw 'm)(i C.Ut>
' I &^i(WyVJ*
V^J^'WU. UMU. -fo'AjL CV^W- Ckj^il ilStuLj AtfuttJl
*AaJ!IJ(JUIU. ^ VIAX
ftiorctl Clauds.
W/nril -Jp^clf-uru Oo' do•$u <AaAma^Wa 5) Uu^o-C^J^ \A tcrwc<Aa&<A <Urtru.£cl
OJ^LCUU v A/Uur \ dJc^ IT^ OcW*
JUAX^A/* v \A>* (LarAA-bui. ■ U/» dcckJd 4iuA«e (LWHi -IjClUDl
tLsxA-ljJfU 0^ SU 01 tA-pwfiXv.oi'tc IJbjJkQJ**Ms(\. Cucci
^^[juULuiflL" UmJI TWcf-ew': (iu/ucU coUa, $ Q.
^LcrUM. I^OUu. Q.0O, 0 00 -SA. (UJW
■Huttt-tntbtf CCtcd U ^ fu* 'H/t-a*
<|0 jMi.tfoi. kuuj (Uc^i'd Ua ltu\<CL&hvca O^-cC
-VVVGUwr "(jfe.24. -Unifa/U ilQuri UX'Uohol ■U^eu.
uL&/v ofolcf^jf (Xcvtl cb&oaUc Jyi {tufiupfltJ'
d| d*LCL4 4/i4W> 'dGUMt [\SLxK tCul fld^SiUd Cbs
^OJiluliQdU^U)L/i lo' Ol^A. flvfc LUtCLtdu fL
Ol i Wokcutuvux (r^-^ CL C^uulJl-wurC
Coa-^cL Ol CjjUALuJ'J'liJ'u/t! •6U ■/^L#
"d-Ct/i IrCtu.
0. ^\,crurOu</u S^A/t^oiXCLAc^Litf |tu
^CL-cl' jrfvGll' U/Cac 4/a lA -Swd^y
^/yuf CatuuaJ' -Irui /O^lZAi-to QfU&i'
L^jocdCuA££. J-pA Q.QAU. UX OXX /U^cXw QCUAo !*• -|D
bW '1^'fCC^A/4 fii CcjotrtA
•A^cJtuA-fl 0*. d/o|i^&uiX&i ^AUxrC^e CUTUAJ' 4imW
-U^ cdvLttJhft |{^jt dcU^A J)
djtdu^dfiW) -^tuXoi QiruuXcd od ^
S \tj> OwJ^aJ? In^ot,
WJUA0 £ &wjoftA.CiJ^Urf
V' 0*Jb"^- ■wtwc.-^, ^tuxvt. CULGIua*, Lvid-XcU!^
C- GlAXo (AX (TUA^ -l^cr^ii^uA.
SlzjxAJltcL k* Uc
^VVW| G.tyvJ^lf. Si J
Cas*, J.S. ft.H. - W3^ VY\vs J - \Zo*iZ,
fcjujfeiiow /f, If It, flC»o. ty-, £>06,000, 5,^000. i^0,000. h-.ioofito;^iueouJ% J+l,3oo. li,8oo. 3 Z,6oo. li.coo. 20,000.
^&fc\Hi?q£pku. 7 Q IpaccJ' ^ojwict^, T?0£,|
CoiowvWw. 0-0 -S '0 -1 '1,
lis, fix, W.S. 1W, Vo»Z.
tlEu&pfjfute*. £1-1I5'« lfc-4'
■* Co&tnc^kiU, 1*1 "fuf G'4' S-& o '9
o , zHiculreeJk
SmQ^ 16 8S,' 6a 16'-a (ao-n- lolo-o,
(ktUCj^, " - I'i'o - (o (s- H
" hjoLvu. 3-e 1-16' S-o, o. 3*
• $ '74'
tc|-\ujjL« J6uk " -
^CUU^C VvtonaWcitMA, - - ' ' ' *f
(1 J Cl MutiificJfe iitjnu
(A k' Ctti ^ fftU-a '. ^ fCff&l flUuvki.
M iUcCcra^JC llUjft jaet^ ■f'cr H-lcooo
H341A (kxJrtC •iyvilli-iyiO^U . lt{^u, SllL&Jhtff jvhfjd tltcm I
{ fyla towubJU Juvvwjbtttf&^Jifl JlCU^e GU ^a*/£ &0
6 2- 6'fl QxJt. yiifyL li^wddt**-<^btoo j rtu*
djLMl Wnslr Ctu CimJ "tiiddcd'to flu huut^liCLUuU
JJL ILU A {lu AA^QJLGL^.^ (l JuuCj%Moh*i.(J j^CiturU Co
SltuCfctti -u{*u
£j|, y, 160 0 +lm*9j0UA.i
(Lfrw^pGUiu^ IfUu Cl|a^4^cui.cio ■UrCi^v f^u -4UUuo£^A-pv»vl>ivVl<^p|^, ^ /U/^eltA. CI buuu,tciA dLLGjAJLL j
^vuX? "W iluu $*-tJt ^ ftu^wiw^aX
. dn-LOi £j l^-cr{.CLKei dLflLa.^-^j <ot"£uliw^folfYwdku OMV&wtp fLauaekt* Couuwijl $u jaowjoia^^Lt -^Iu^^Xu^ &jtllA.LCA Lvo {Ca Lvv*Ww&^e* ^
yicvw 'Huj tCXhtA mtV &tf££i4 CbU fe ir< %zeu
c./lfo '<vnvcd/ dCy^n^iJvO'Cj^t/y y./enrv.
pi/ym ZPatLtrd, x/ooo.
iff tttuf McuU auk iu uluf aA pL dicuu cuM-&
Cu fvu tf4lus-aJ- fyujf ddliCLel Mu JjJUjstff yiuui-fauo
63 -VwcU ^i^ve^&vuCrUfi CUc^t LbuJpOJiClJfy -tirCHL^Xu OJ^&oaQU^UA flCLu, u* tltfa, }j L^wJ^zt'Li
^PUi citdu.<|/o ux f&-« /ud
(Ucl li(Lu^(|<W-uu Gju L|Xl^Ja %cuut LnJiQua. i| Ce-a^cuttA {Cu- JUcl C^ii
Lu fail &Qa£ $ &S. JfoJuu, ~htur CL^I^ d JteruirtL
^ i'GlluAA. Jjddbu. -£u UrdoUm-cIm, ffkciuakru du~d ^joUcl \lu
dU'uah m OLUva-UV^■ Mid J'tuK Q.QajC fl,X.
■Wtuj *^tGU u/i-aXA. -ioriuA,£?ufli^ 4-Ciu. cC^eAaW (WoC
{(oac^^ -Utf -tcin^i fi,cuwf"o Oau OutfitaMe
4/fl^L QiA<C'Ct'&-j^/0'5 C^VlAt'CicA>Uv£j "kw k Cl/0Ifohi in Iwcr t^Ofc, ^ Wllvi tlld tiM iniui/
wUct;- U*»* U- kcu HC* &tJ:
fyovw o$ta £^IUfi
CD iitavtftoi Qia^AM,IWuc&o,
iufllQ cfiuutClJ ixQ^|CfLC4 L/Ui,
d,CU&i COU at M\0um LiOu^o dud^d^OUj l& "itl^ tfA.cilifl £Axj|k<fcl^tuu<U J\u,tb Qo) Mluj£<foi ^iu^^oidta
CuuJl £ 5C |^kol<u< '. iu, "fta tvfloa d,
(9j " aH tcuu | CUutm/Upua jyuouJiddjuu^cJ^a uiuclt Cuu |yuAtu<l 4aU SlelctEctfvca kr
^ioWtulf (tu fc^UU'q a Wu duMUl iioda
Uu Wot
4-C Wuu tu v(lWtuf . ;
^ OUfCtK/i L uui ■hutuu U* dCUCo fyb'Oust
dU/'icA^tfC.^ tb DA d^xxic^ivt Cw tt> Qludloi
Cl dtciw^ k <fWv Sj!AAa4a,CU3 ^C^lcJLsaA
cJ c| VAA^aaCI (ux^cidco'.
^t-^ulcn-a you**Jl OMoi DQ^tL^t ffifrciutJcLtyi <yu,
\jtirvi1 ^(LOU*J(D J d O&Xc&o 4̂ CCLu* ci)




hlvst -4W ijjiilul Auxhw tuMu^a CaJta a-
VVwf COAX* Gou_i "^o CGoavccA^ owt faxote
^-Avtf cld|/t>0'1^'vl'u cJl tft&vd- C^u^J/ u> O^jCks.t.oJ/^





£0fvovn ddtCU^ Ux dCu^l*. ^CUtjLu£dJL £^Gi^£ua^wvJ/
a taa&du:
1 V^wsl' U^ujj aifCuJ' 4 'ffUs^ k'
ruj mu^cl Cou. Sa|x£dXc* * Xodc^ladV diUxau
Ctwi OWj, VvvfcWs CJAC OwtA'
^ C|/j>£vvCd> d C&ZCdlbp c$ OvtvA oJ^cf Cd "Vvah^-
(TUAA. C GlAAAJ AUXCU "kvuju XuQ/> Mcf "VU^COT^/
l\u^^> ^-LAr< 4dif G-^wd 't'Cu -O d^54AA^Owvt ^AdcltrfHO
•UXAX M/V^r ^JlovCfa){trd.CiiuM4 AjlsCQM.clIU V Clca
§u )GcLfcu*« ctd^ae* *♦YuXi
UIAJL^VWICW. jDA|ii^U U> XJXccdiL^ (X p^tdax
^ ftu diiCCllC VWcJ i.0W4 Cvt YtCUw&OLS Cj ^tu
tiJIJU Co wK.I JL^u^cxiSLj dJLciriCLctvutkc; T^uc
£uA^>LoLat^ OVviw /W.(TW (X ALjAJ' A£.£a.turtT ^YiC/L&Utf,
l&vcC&eX^C/^l'oioOiX^CcilLM wuju Cite ol^UxUca cLjJ&i i
icixvCtvc Qblx*u:t'-ccU c Uti ^6av^» cU -{iuN
CtfVva,C^dUix
(h^ >Vuj'i^^iCl^C6VvLA. .
U XviflU OdUM. <f (rfcuJ^iM,
jj!oCu<wt Cu. Y\W CQACo & L-v*,Ccn*iufl,a/>i' k {£<-« TvuiU CntrffC^avce^/'
tu. ' A CUUOWvO. ! Hict UVVVVVLfccklata
ux cure «vvi»^v w yvu-toL. yyx^LC
O^lccru/i CLu^i fioJj^clicf J?cJtaZ Ostu^La* >>u-^JicJf<~e*J.'c -Lave itcw ajUcJud jov <yucJ>
Ux %x C Ce/VC (J J »S, CLcc^-l "luA?' MX CLVO Ccc £&
CGa». | d.K. ^
fyovvt Ctcuie CleAAtca..
Au.^yUUu**J^ ^lnwu OlCwPc, CjeAA^-^A




k-k Co ljLAs*JUoroJ(r{tJl Hw Q&vzl Ci/>
htSlLcr<l ZqILs-UiU^Q iu OHixZ (j [lu 'dhxulut
xticJf Uu tHG^viPq^ c i><xK&vvfo dizcruZcdkcUX "4ctcc Xxvcfi^eJi, dv'i^jcJci^yi, C^cC> /i'R.tfv/!
"ilOJVi
KoUf&OUi. 1fCu U£-l'LyvtcJu OuJcto</i cL/l^i^^Lp irfuL
Cm cJr Cs Ua QJit ludcC(ju*i&4 JL&^u. 5UCc
U> -|^:&cPiccoUU^ 4x^i^w<rww */tut (XdLuA^usloiCL-lrcbvv $ CUi^u^c CL|a|b
(Ul^ct (fe>>tjb^c«u^^ cop tuuP, &, WtjWaC (Xchon.
OVL tilL OitovicLc-^ Cou-CLojtccvc K{OU>
^JA^^AvUr (LCUi/j XeT, fttcJftvcvij'
)( tcUf kdiuuu. Kloo "ttCU
AeuJerik L *^ ■S.£^c<
4.
d^c^clx-dt on Huo COTYUvuciuicafcDvu fcCf/d''k£A> toii
WlffSC CyuJ^i Iflow flu Lc&ciu^ U-tudfe-oi^ ft.
^ICtntiP' I tuPClaaCOUO icruo $ bu*J(CuUM^Cu,
ftu. OXCocyttvoCfc 6 'VhrdL^tcu- f PuA^i^tu-Ccicc vytHiJ^c
• one iusi oris.
IW' dCU^d
tl t0mYVlLU(,6C oJo VU UflMif
i/U, ftu oft**- U»X L^yJ^i^aPdo. ■LcuiCQX-vuviX lo InVy W
O-u.
-HuCuu sicuu. -6ru/ Ol du|| UAfc, Zfli^^VL^UUt^CL C/01)C^UmuL luiyyvvv.w.tfvu, l^u tnteW. j^fexy.$u COA^ ^ tfj udLevuf^A.^ O<J™£-
intayut lu Kw W&f UILYHIM, ^ <uA A.
Wuf ty&tt- VwdiU LYiUlt,Oul Wfe fuidtuk. CUt^t Cilrt'chti,
UX ^/U ^ot'vw|«luru.fes, 5m. lit $tf H£Utd, $<
tawjjtwti^fcs luClt q (dt Mm.M , \lu
djLOpiCt dj CucQXu^Ul ^vQa Wu- KuwHft. (L^iC» UfCuXic lo&t/i l/Clu- (<,uam.lU.C(L r'jj( (XaJ^W,llOurC OJ /ft fvuu. fte PuicXaC Q^daiCuu!^ <$f
<M/syjft CL^iUfi^ i Uitouii Ww. Us taula. aJfte, 4V
EuivJft^u. ltu6(£iJUu^ (Xbv uX fte^l eao^o(
blcrvtL UfCm -flcf jlovdid Ol mjulQL "ftLuul^l £,
luLdt uMc. (
Hfit tcoci Cii^oU^ /jlteurC^ Ku jvUAUUt £
CcftJUcJfiovut £ CUcd du^ ^
cLiJ-u^ *fla^i£c#£ CU to rvl£ C&4£ '
-W^Lcrsito, 'gX(Uu&> fltuou/td OT\£U, (MXtli&U- Ut yiuAiyiUri
£ i^LrJ'^u^wl fhtfaftltoca,
IVMii, J)&ML dutjylU, £ U^tllfacdlZefa ij %tu
■^ct/uauo C&jlAto££ W ijprjidlurtt^^ ^ ^
^{tu tLcUcaV) Ccc >Cu /oijlcut tffU-Lutd
L. n • < « tp JA^Jt.t).- o J( ..tar %JL JUCyc&u. a ft* Wib^/Eu,CUv W^&> Cuui
dLd ^tof taoti^ ^ $u tau£A &A d tlujCUj/i fyit6
CI aAt Ott $u 'fwMcbrsts.
Hkto1 tCtAOif %ma , fllttfW Qii ktjbuaJl
^tCdiCuu^Oi £ duianU' tufy^di.ClJilLcteU tsuJ"
,, _UJI fyttArVu* aouAM^ ijri f)/o}d ^ym (hjuui
^CtUm- yjQu ^tUbm. CLovl^ Iru/ CUYiu^yvU^CLi4 krtdi
LU -bcut ^ K ^
Sfeu.fewi| f/fj doyi[ui.iid yLcut Uu idnc^ Celled
^C^|)C. ^ u^^|>^Cu^£ico5c-o 6o (L \*icftbuLhlcZVMX CuJk Ccj^jotizd 'fejlwt feuaf'SGLWo-yvtaJfliis
tar U, />uta££ tilled Itflut UsCtA
SiLGiCuiid. CU icLua a talta tiu&CbMYiiCL an,
Ux&C'U/vd' <£}, $a (juMwct £ (h flttidtian £L
%JL -tawu* (Wd <S odcmcol 1^J/^crw&» nil
hMhfyd (LQl^CO toui$Quu»Vy ' tilery \<f mi AiCord
(yUrtdp firvu (texo-wvM 8 OiSkbcci £la'^flidurvi CUci £ flii^ tyj\A.(dl
f <
^)ujoiuca|& UftutL lirCll
&COu HuCLOfrkld thcjf {lu ^cd yiiu/JrOl
^ (LUZ^Cu^IA LA ^crtT Lsuf Ut itccU CCL*>L$ Kv
CCcClirCx. h dcCL^vtcs Co /j {jiu,liQct\Yu*CL-tcr -fee WifrdU *u?Jtc CXJllo^ufu^ j trul t| ftL dli&cuz
k 511<^QJL<W CU £*pVubiuoJLucaCL
oicf^Cti'LCVi. (? $Cu (P Hu ^YvikLcrh crU^LC
QjjJi JLutM*- Q.^/QJltyUai cLio^iu c? cic<
C. 0S6pWU <P ; 'lu IftoTTtl
0) Alt Cj/llcJ dijjiCdliy, Uc PlIC
(IQMA £U §&Ju.a CdU^uc f
LAJUA.OMLL. ccu«* -CorfL tdttt eAcafo
ti^v^turtcj^A jflffvw ftu, 1/)A4mJdck^^ 'Atrhoizhc C/IaQum.
JlJ fctuJ^CLl IfaQjiLLljdjJtisyu u+dwAcnLoJa etc aJDH rnJidLVYkio tU/YtV iykldclucQ <p Uo
"VLCld towQ b(JL<u* IC^U«tlcvu#^ N( Ci.LCbili'j
QX'JL iUCcituCc <j "ftu d£LSei U dufWeft^wJf oiit^cuu tyv^tudit fluicClCYvu,Cw| v$u
DbcJi d^^Auiu </) <5h2w uJc zLctduo<~
U&JJjl flu cluuutc -jVluc aj^uio Mv^stanfd^L
"VV^dLdLte- Ccji^ ^ ^Wupl'uvi ILejT vtt£ d^G-Me Uc ttu^ d(l^
H^CUuCd-W Lu ftu oJetu -il-lCtS^anlL Lvwcj>&,£tf
CI uX Hu tUfX-C-f^Cvif M.CMUII 4 It*
|uJ<w La ( 5j dect^vt Oa^JbStfef
{lu e^^ivne^lai uW< $ £ffa WCUaM~CLI)^tutc^iA ut foufti,. lAjuCdd LA (X ConduZUJK
dice lir Cw jictvi * jzOv^zU^ VJIUA( ^ifiJ(
d/fl fy/yn-iLcUl C.ondJ(iavi cu, ViCxc
^ ycui flow, CtM Cud.,
WI «I.towCfJpkiovi ^JLuliCj^yyiiCc Cm d \'siuCu,
(h huJj^odCld bukcuJrc [/^J
& (LUisOu*^ by SLic,owciXc lo-d'-L 7la iuJfko(7cca£
fitCJlOMc^ (Wt tolWu ftx CrnicfkkMj^L <ki LJfvia, & $iW tCLAl* : V hildL d ^IfUur-
LrVit CucA^Ad , J"JMtruid be -MlCl^cuvy
bcf llCLCUld. \iu> MlV^looKc blSUAA CU cC
. i</Vu-CUv t <Vuf CU Cfc. TyidtiO^Cuct awl do
dsCm icm£ ^ focucfl*.
& ummcuLu;
/ ^^Cotr (LCUCo C( cJt/ltfvuc,
Ctkx^AOi/Tvic'c UtjMvufd^vm-a, Cine dt&vuUd
\m duCdt Cued ui'kr' Combf^u^^u.
STIua^ |otcc^t Cu. ti}dicJtu/v^.
^%L JLCUliic/ 5j {L Ct>y^duiCcru, £/o ■hoLuJ'cd.
Qui Cu^cL W Ld&vJ^ta, Ui'cMc
Cl?&uJc(U>vu£ £u/y*vJ>(L ^ -TvioJLL
Liuw-. $
IvULM,




,d ouiai^Xco /a Ltxyvit X < All QltL^tfVL \<il\.)pagt
CI I f1
£) 3 ^ %M\OU/ Ruiti tfitwvui. , 1 JltuCCUAAAlA,
CuJ(-to » .ftibJftsiv ^OVA^fiJfoto^U 16^1
Vot. tj. ^a^e. 8lf>. *
[4) Von X U.mlrU^C'^ . L. bu^\iu^Ci^dCu (jte&oUcj{jUaM^/M^CCl ( IILl>h£J flvcfllv' Pcwv
Unfi Scjj?lu.lu Ityn CtyLH . I * Ipafttf'l.
(fr) O&tuiCUJ M- bl(k£ "4lA iVtnci|)i?& CU^ 'fidchUJ
HtdtOUU ^ouj^ fc^kJcOvl^ VU£ (}\.Cj,Vi/ttauJ^CUvvu* ^>c^e- ^ *"*•
(6") l> cth £$ru ^1<L| * S^nyjb
[ju|Avv^o^"^ci (XCuii GU/vaid. j^G^c ^2.1,
(fcl (^Oiiw ){. Ouul IvcrU^lt tct* £>. fc&M. 3
ktu»lfujlUUA tui"w . Y»ti*uitl tycuiua.1. QvUM.ztpitf^y,
ttn SSS ^
(*l) ^^%X"ltfl ,^K . £tVl f&M \tovi %luJ*luikcLrr]U
Wufl ^kzclli^c-hjUt. £ y haJkumMldz/i ^(uJC




ft; ^Wa<64 U4. ^C^uCoia
t-dsd'LoYX, jwjt ' $
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